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Universiti model, simbol solidariti 
Sudut pandang warga universiti perlu adil, bebas emosi dan perkauman 
Oleh Rusnan Mustafa 
KOTA SAMARAHAN: Uni- 
versiti perlu menjadi model 
dan simbol solidariti Malay- 
sia sebagai sebuah entiti yang 
tinggi tarafnya dan memiliki 
identiti tersendiri tanpa 
dipengaruhi unsur-unsur 
negatif dari luar. 
Naib Canselor Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
Profesor Datuk Dr Mohamad 
Kadim Suaidi berkata, univer- 
siti dihuni individu terpelajar 
dan berilmu, justeru sudut 
pandang sebagai warga univer- 
siti harus berasaskan penilaian 
yang adil danilmiah, bukannya 
dibayangi emosi, perkauman 
atau ideologi politik. 
Sehubungan itu, beliau 
mengingatkan agar 721 pelajar 
baharu pra-universiti yang 
mengikuti program Asasi 
Sains bagi sesi kemasukan 
2013/2014 menterjemah serta 
merealisasikan gagasan terse- 
but. 
"Kehadiran anda semua 
di kampus ini harus diiringi 
nilai pertanggungjawapan dan 
akauntibiliti yang tinggi untuk 
menampilkan sikap dan bu- 
daya seorang individu yang 
matang dan bersedia untuk 
dilatih serta dibentuk sebagai 
generasi harapan negara, " 
katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap pada Maj- 
lis Perasmian Ikrar Pelajar 
Program Asasi Sains Sesi Ke- 
masukan 2013 /2014 di Dewan 
Detar Putra UNIMAS di sini 
semalam. 
Malah, Kadim memberi- 
tahu walaupun mempunyai 
latar belakang etnik, ideologi 
Politik, taraf ekonomi dan 
sosial yang berbeza, namun 
pelajar harus menerapkannilai 
KAMI BERJANJI: Pelajar baharu prauniversiti program Asasi Sains Sesi Kemasukan 2013/2014 UNIMAS melafazkan ikrar pada majiis 
tersebut. 
kesatuan dalam mewujudkan 
perpaduan di dalam kampus. 
"Inilah peluang untuk anda 
mengenali rakan-rakan ba- 
haru yang mempunyai identiti 
tersendiri yang perlu dihor- 
mati supaya keharmonian dan 
perpaduan di dalam kampus 
dapat dijaga, " tambahnya. 
Pada masa sama, beliau 
berharap para pelajar tidak 
mempersia-siakanpeluangdan 
harapan ibu bapa yang ingin 
melihat anak mereka berjaya 
pada akhir pengajian kelak. 
Selain itu, tegasnya, UNI- 
MAS bertekad untuk memberi 
pengalaman kampus yang 
terbaik kepada para pelajar 
baharunya. 
"Pengalaman kampus yang 
terbaik adalah satu pelaburan 
GG Inilah peluang untuk anda mengenali 
rakan-rakan baharu yang mempunyai 
identiti tersendiri yang perlu dihormati 
supaya keharmonian dan perpaduan di 
dalam kampus dapat dijaga. 99 
Profesor Datuk DT Mohamad Kadim Suaidi 
Naib Canselor UNIMAS 
jangka panjang yang bakal 
menghasilkan pulangan tidak 
ternilai kepada UNIMAS 
pada masa hadapan dan juga 
negara, " katanya lagi. 
Namun demikian, katanya, 
pelajar perlu mematuhi Akta 
Universiti yang telah ditetap- 
kan dalam memelihara nama 
baik UNIMAS, selain men- 
junjung ketinggian ilmu dan 
menjaga hubungan yang har- 
moni di dalam kampus. 
"Ingin saya tegaskan di 
sini bahawa ikrar yang telah 
dilafazkan dan surat aku janji 
yang ditandatangani bukanlah 
untuk mengikat äpatah lagi 
mengongkong kebebasan anda 
berkreativiti. 
"Tetapi ia adalah satu kon- 
trak antara anda dan universiti 
ini untuk tidak melampiaskan 
peluang yang telah diberikan 
oleh kerajaan, harapan besar 
ibu bapa dan keluarga yang 
mengiringi kehadiran anda di 
sini, " ujarnya. 
Sehubungan itu, beliau 
berharap pelajar memupuk 
perspektif positif sebagai 
dorongan dan motivasi yang 
memangkin kecemerlangan. 
Hadir sama Timbalan Naib 
Canselor UNIMAS (Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni) Profesor 
Mohd Fadzil Abdul Rahman 
dan tetamu kehormat lain. 
